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Volleyball Detailed Stats 
2003 Women's Volleyball 
Cedarville vs Taylor University (9/20/03 at Spring Arbor, MI) 
Cedarville ATTACK ASSIST SERVE I BLOCKING RECEPT 
## Name GPJ K E TA Pctj A E TA Pctj SA SE TA PctjDIG BHEJ BS BA BEJ 0 RE Pctj 
-------------------------- -------------------------
----------------------------------------------------
-----------
4 Erica Paugh ......... 2 1 1 4 .0001 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 0 OJ 0 1 OJ 2 0 1.0001 
7 Aaryn Phillips .... . . 1 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 1 1 4 .750J 0 OJ 0 0 OJ 0 1 . 0001 
8 Paula Thompson ...... 3 9 0 21 .4291 0 0 0 . 0001 0 2 17 .882J 3 11 0 4 01 3 0 1. ooo I 
9 Anne Lohrenz • • . • .. • . 3 2 5 8 -.375J 0 0 1 .0001 0 0 0 .0001 3 OJ 0 1 OJ 0 0 .0001 
11 Kathy Godinez . . . .. • . 3 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 13 OJ 0 0 OJ 18 6 .750J 
12 Rachel Anderson . .... 3 0 0 0 .0001 0 0 0 . 0001 1 1 12 . 917 J 5 OJ 0 0 OJ 6 0 1. ooo I 
13 Lauren Mable • •...... 3 13 7 40 .150J 1 0 1 1. ooo I 1 2 8 . 150 I 8 OJ 0 1 OJ 12 0 1. ooo I 
14 Richelle Clem ..... . . 3 3 2 9 . 1111 1 0 3 . 333J 3 3 18 .833J 10 OJ 0 0 OJ 9 4 .6921 
16 Kelsey Jones ........ 3 3 0 8 .375J 33 0 90 . 367 J 1 1 14 .929J 9 11 1 2 OJ 0 0 . 0001 
20 Julia Bradley ....... 3 15 0 21 . 714 J 0 0 0 . 0001 0 2 8 .750J 2 OJ 1 1 OJ 1 0 1. ooo I 
Totals ...•. • •. •. . •. . 3 46 15 111 .279J 35 0 95 . 368J 7 12 81 .852J 53 21 2 10 OJ 51 11 .8231 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
Game K E TA Pct 
1 15 3 37 . 324 GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS 
2 13 6 30 . 233 Cedarville ......•.•• 24 28 32 14-5 
3 18 6 44 .273 Taylor university • .. 30 30 34 11-6 
Taylor University ATTACK ASSIST SERVE I BLOCKING RECEPT 
## Name GPJ K E TA Pct I A E TA Pctj SA SE TA PctjDIG BHEJ BS BA BEJ 0 RE Pct I 
---------------------------------------------------
----------------------------------------------------
------------
Totals ••..•......... 3J O O O .OOOJ O O O .OOOJ O O O . OOOJ O OJ O O OI O O .OOOJ 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 0 . 0 
Game K E TA Pct 
1 0 0 0 . 000 Site : Spring Arbor, MI 
2 0 0 0 .000 Date : 9/20/03 Attend: 40 Time: 
3 0 0 0 . 000 Referees: 
